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INTRODUCCION
La presente lista constituye un suplemento de la publicada como primer número de Biolo-
gía Acuática (López et al., 1981). Refleja la elevada frecuencia de publicaciones sobre peces
de agua dulce de la Argentina y Uruguay y pretende facilitar el acceso a una cantidad crecien-
te de información.
 Los criterios que sustentan la inclusión de los trabajos  son los señalados en 1981; se
incluyen los artículos posteriores a 1967 referidos a material argentino y los de índole más
general que se consideran importantes; los anteriores a esa fecha cuando no figuran en Ringuelet
et al., (1967).  Se mencionan las especies citadas, salvo cuando figuran directamente en el
título o su número excede lo razonable, como en ciertas listas y catálogos.
El Dr. Raúl A. Ringuelet (1914-1982) fue director y coautor del número inicial de Biología
Acuática, pero además su influencia intelectual creó el interés y el clima adecuado para la
realización de este trabajo.
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Cynolebias bellottii C. elongatus
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Cynolebias nigripinnis
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Crenicichla sp. aff. lacustris
Aequidens portalegrensis
Apistogramma borelli
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Crenicichla sp. aff. Lacustris
Loricaria sp.
Loricarichthys sp.
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A. (P.) bimaculatus paraguayensis
A. (A.) eigenmanniorum
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